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1994 NAIA 
NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSH1PS 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-PARKSIDE 
NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA, WI 
NOVEMBER 1 9, 1 994 
1994 NAIA MEN'S NA,TIONAL CROSS CQUNTRY CHAMPIONSHIP 
OW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/19/94 DATE 
TEAM SCORE SUMMARY 
PJ.,ACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTM, 
1 LUBBOCK CHRISTIAN u TX 1 2 4 5 9 lOB 76B 21 
2 HILLSDALE COL MI 13 17 21 25 44 48B 92B 120 
3 MALONE COL OH 11 16 30 38 53 93B 105B 148 
4 AZUSA PACIFIC U CA 14 31 32 33 60 89B 164B 170 
5 SIMON FRASER U BC 6 7 28 55 78 ll0B 200B 174 
6 CUMBERLAND COL KY 26 56 59 65 66 73B l87B 272 
7 SOUTHWESTERN COL KS 8 49 68 69 81 l07B 113B 275 
8 EASTERN OREGON ST 22 23 52 87 95 129B 220B 279 
9 SIENA HEIGHTS COL MI 12 42 67 88 96 l01B 186B 305 
10 UNIV/RIO GRANDE OH 20 37 74 77 98 159B 213B 306 
11 WESTERN WASHINGTON 24 46 58 79 112 115B 140B 319 
12 WESTMONT COL CA 19 57 62 83 103 130B 228B 324 
13 UNIV/PUGET SOUND WA 18 39 75 104 108 126B 172B 344 
14 LIFE COL GA 35 47 85 106 118 160B 171B 391 
15 HAST!NGS COL NE 27 50 51 139 155 168B 173B 422 
16 NORTHWOOD UNIV TX 54 82 86 94 121 132B 142B 437 
17 WHITMAN COL WA 29 64 80 134 137 165B 184B 444 
18 LINFIELD COL OR 15 61 100 124 181 l95B 221B 481 
19 TAYLOR UNIV IN 3 99 122 146 158 169B l85B 528 
20 INDIANA WESLEYAN 41 45 141 152 153 162B 179B 532 
21 JAMESTOWN COL ND 90 102 119 128 133 138B 180B 572 
22 SOUTHERN CALIF COL 40 84 91 183 198 210B 225B 596 
23 UNIV/MOBILE AL 36 131 135 136 192 196B 214B 630 
24 BELMONT UNIV TN 34 125 150 157 170 212B 636 
25 WEST VIRGINIA WESLEYAN 70 72 154 163 188 190B 202B 647 
26 LINDENWOOD COL MO 71 97 148 151 211 233B 243B 678 
21 PARK COL MO 111 114 120 177 197 226B 235B 719 
27 UNIV/WEST FLORIDA 43 147 156 167 206 216B 224B 719 
29 HOUGHTON COL NY 63 116 175 182 204 205B 207B 740 
30 WISCONSIN-PARKSIDE 123 127 166 176 178 193B 223B 770 
31 WARNER SOUTHERN COL FL 144 145 189 194 201 231B 239B 873 
32 JOHNSON ST VT 109 149 203 234 237 238B 241B 932 
33 BAKER UNIV KS 117 161 217 218 222 227B 232B 935 
34 HARDING UNIV AR 143 199 208 209 215 219B 229B 974 
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25 :,04 257 
25: 06 ··111 
25: 10, .. 112 
25: 11,_; 316 
25:.12 · 194 





















































































1 LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
3 LUBBO.CJ( CHRIST IAN, U TX 
2 'TAYLOR UNIV IN 
1 L.UBBOCK CHRISTI.AN U TX 
1 BER~A COL KY 
.1 LUBBOCK CHRISTIAN ... U TX 
4 SIMON FRASER U BC:-
4 SIMON FRASER U BC 
4 CENT.RAL WAS HI NGTO.N U 
4 SOUTHWESTERN COL KS 
3 LUBBOCK CHRISTIAN~ TX 
3 LUBBOCK CHRISTIAN t.f TX 
3 MALONE COL OH 
2 SIENA HEIGHTS COL.Ml 
1 HILLSDALE COL MI · 
2 AZUSA PACIFIC U CA 
3 LINFIELD COL OR . 1 
1 MALONE .COL OH 
1 IOWA WESLEYAN COL<, 
4 HILLSDALE COL MI 
1 WAYLAND BAPTIST U:TX 
2 UNIV/PUGET SOUND WA 
3 WESTMONT COL CA 
2 UNIV/RIO GRANDE OH 
3 GEORGE FOX COL 0~ 
3 HILLSDA~E COL MI 
3 EASTERN OREGON ST ·· 
2 EASTERN OREGON ST 
1 HIGH POINT U NC 
3 WESTERN WASHINGTON 
2 BERRY COL GA 
3 HILLSDALE COL MI 
1 CUMBERLAND COL KY r. 
4 HASTINGS COL NE 
2 SI MON FRASER U BC- ;~ 
2 WHITMAN COL WA 
1 MALONE COL OH 
3 AZUSA PACIFIC U CA. 
3 AZUSA PACIFIC U CA:: 
4 FRESNO. PACIFIC COL.;CA 
1 AZUSA PACIFIC U CA 
2 BELMONT UNIV TN 
4 LIFE COL GA 
4 UNIV/MOBILE AL ,; 
. 3 UNIV/RIO GRANDE OH-. 
2 OKLAHOMA BAPTIST UNfV 
3 MALONE COL OH ., ;·, 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 NORTHWESTERN COL IA 
.·LJ.i:_994:_'-Nat,J! MEN ._·s NAT:t,ONAL, CROSS COUNTRY CHAMP1ION.S'HIP 
UW-PARK.SIDE NATr'ONAL · CROSS COUNTRY COURSE 
(·. , 
,J •''RACE: MEN I S 8K 11/19/94 . ,;·;_•DATE: 
.. 
'RUNNER LIST' IN ORDER OF .FINISH 
PLACE .~ . . :.·st ::. .·,-·· 


















































40 25:57 432 JASON SCHAEFER 
41 2~:58 442 LANCE VISCHER 
42' 25:59 191 MATT CARR 
'0 26: 00 535 ANDY MARTIN 
43 26:00 145 JOHN VIITANEN 
44 26: Of 220 TERRANCE VAUGHN 
45 26:()2 435 DARIN GRANT 
0 26:03 515 CHANCE RUSH 
46 26:04 415 CLAY WING 
4.7 26{05 15·2 DAVID KOSGEI 
48B ~6:05 216 KURT KNUEVE 
49 26: 06' 255 PRESTON RICHERT 
·· 50 26·: 0'7': ·211 KEN CLAY 
51 26Hl9 276 SAGE SARCHET 
; 52 26: 10: 120 DAVE DUNHAM 
53 26 :11; 313 KEN FREEMAN 
54 26:1'2 103 GERARDO GARZA 
55 26i13 130 NEIL HOLM 
0 26: 13· 526 KEITH KNOBLOCH 
56 26:14 350 JEFF LIDDLE 
57 26:iS 416 PAUL ASHBY 
0 26:16 530ROBERT BLASE 
0 26: 17 521· BRIAN COST 
58 2,:18~41~ CHRIS KAISER 
0 26: 19-·534 BRIAN LYNCH 
59 26·: 20 356 JONATHAN WHITE 
0 2€:iO ~56 CHRIS CURRENS 
go 26:20i242 JEF BURNS 
61 26: 21 ·2 3 3: SCOTT CROUTER·,: 
62 26: 21··420· PHIL II? LIVINGOOD 
63 26:2z: 374 LEE THURBER 
64 26:22 ;221 BRYAN BROWN 
65 . 26: 22''352 KEVIN MONROE 
66 26:~3- 34a GERRY EMERSON 
0 26':·24 559 WADE BALSER 
6 7. 2 6 :;2 4 <·19 8 SEAN MAHAR 
68 26': 25 ··258 JAIMIE VASQUEZ' ' 
69 26: 25 '251 STEVEN HOWE 
10 2t:25 ~30 BILL CARNEY 
·71 : 26:26 '158 GEORGE JEDWSKI 
72 26: '26. '·331 ERIC CHANDLER 
0 26:27'?551 TOMMY GRABOWSKI 
73B 26:i8 ~49 JASON LIDDLE 
74 26:28 303 BOBBY HUNTER '· 
75 26:2~~j99 GREG FOX 
76B 26:29 115 MIKE MAMO 
77' 2'6:: 29 :·:307 CHRIS SMITH 
78 2·6:30'' 1128 BLAINE FITZGERALD 
' 79 26: 30 ,·408 SCOTT DOBNER 


















































SOUTHERN CALIF COL 
INDIANA WESLEYAN 
SIENA-HEIGHTS COL MI 




OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
WESTERN WASHINGTON 
LIFE.COL GA 
HILLSDALE COL MI 
SOUTHWESTERN COL KS 
HASTINGS COL NE 
HASTINGS COL NE 
EASTERN OREGON ST 
MALONE COL·OH 
NORTHWOOD UNIV TX 
SIMON. FRASER U BC 
SO DAKOTA SCH/MINES/TECH 
CUMBERLAND COL KY 
'WESTMONT COL CA · 
DAKOTA STATE U 
LIPSCOMB UNIV TN 
WESTERN WASHINGTON 
· WHITWORTH· COL WA,· 
CUMBERLAND COL KY 
WALSH UNIV OH 
AZUSA PACI'FIC U CA 
LINFIELD COL OR. 
WESTMO'NT COL CA · 
HOUGHTON COL NY .. 
WHITMAN COL WA . ;_-
CUMBERLAND COL .KY 
CUMBERLAND COL l<:Y 
. UNIV/FINDLAY OH 
SIENA:HElGHTS COL MI 
SOUTHWESTERN COL KS 
SOUTHWESTERN COL KS 
WEST VIRG.INIA WESLEYAN 
LINDENWOOD COL MO 
WEST VIRGINIA WESLEYAN 
CONCORDIA-COLN~ 
CUMBERLAND COL K:Y 
UNIV/RIO GRANDE 'OH 
UNIV/PUGET SOUND- WA 
LUB·BOCK CHRISTIAN U TX 
UNIV/RIO GRANDE ,,OH 
SIMON FRASER U BC 
WESTERN WASHINGTON 
1994 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY. Cil'.AMPIONSHIP 
: >·:'; U\1~ .. PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S SK 11/19/94 ,DATE: 
( f' RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
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~fO 26: 30 222 JOSH CARNEY 
81 26:31 252 TROY JORDAN 
0 26:32 552 PAUL REINKE 
0 26,:. 32 527 MARK MORR! S 
82 26:33 1-05 RAMON MALDONADO 
83 26:35 42.2 EBEN ROBINSON 
84 26:37 .~21 JON BISCHOP 
85 26: 37 .. l.4,{! ISAAC BlWOTT 
86 26:38 110 JORGE VERDE 
0 26:38 .525 EDDY HILGER 
87 26:39 122 KRIS MCCALL 
88 26:39 196 ION HALLAHAN 
0 26:40 550 BRAD VOGT 
89B 26:40 248 STEVE PYE 
0 26:41 52~ CHAD LOFING 
90 26:42 17.3 JOHNATHAN KILLEN 
91 26:43 429 WES HINSON 
92B 26:43 212 RlCH CHR!SCINSKE 
93B '26:44 318 MATT VARNER 
0 26:44 549 RICK NICKERSON 
94 26:45 109 ALDO SOLTERO 
0 26:46 ~~2 LUCAS THEOPHILUS 
95 26:47 124 JON SPRINGSTEAD 
0 26;47 543 ISRAEL FLORES 
0 26:.48 52,2 SEAN CARTER 
96 26: 49 19) FELIX GAMEZ 
97 26:50 1~6 MIKE FUSSNER 
98 26:51 305.H!DEMITSU MAEDA 
99 26:51 283,;SHADRACK KILEMBA 
100 26:52 23{ GREG MITCHELL 
0 26: 52 54'.2 RYE DEGARMO 
101B 26: 53 19·2, BRIAN DORRIS 
102 26:54 119 ANTHONY ZIMNEY 
0 26:55 510 AARON JOHNSON 
103 26:55 4~3 KEVIN STURM 
104 26: 55 39'6 ROGER BIALOUS 
105B 26:56 3l.l JOHN MCDANIEL 
0 . 26: 56 520 JEREMY HAUCH 
106. 26: 57 14.9 CHAD GORDON 
1.07B 26:58 260 MATT WOODARD 
l'O 8 2.6: 58 39.8 AHMAN DIRKS 
109 26: 59 3.94 MORGAN LAIDLAW 
110B, ·26: 59 134 NIGEL REEVES 
111 . 26: 59 f83 JOHN JACKSON 
112 27:00 409 JA~ON HICKMAN 
iijB 27:0~.256 MIKE SHAW 
114," 2.7: Oi 3&5 EMMANULE NGEGA 
115B 27:01 412 GEOFF OLSON 
116 27:01 370 NATHAN HOWES 
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3 WHITMAN COL WA 
3 'SOUTHWESTERN .COL KS 
2 CONCORDIA COL NE .. 
4 · s'.o. DAJ(OTA SC.H/MINES/TECH 
2 ;NORTHWOOD UNIV TX 
3 WESTMONT COL CA 
l·: SOUTHERN CALIF COL 
1 LIFE COL GA 
3 NORTHWOO.D UN IV TX 
? COVENANT.COL GA 
1 EASTERN OREGON ST 
1 ~IENj HEIGHTS·,coL Mt 
i DOANE COL NE'. • , 
3 AZUSA PACIFtc·u CA 
2. SIOUX FALLS COL SD 
1 JAMESTOWN COL NO 
3 SOUTHERN.CALIF COL 
3 ' HILLSDAL~ COL.MI 
3 MALONE COL OH 
1 DOANE COL NE ... 
1 NORTHWOOD UNIV TX 
4 WEBBER COL FL 
2 EASTERN OREGON ST 
3 MISSOURI VALLEY CO.L 
4 HIGH POINT U NC 
4 SIENA HEIGHTS COL MI, 
2 LINDENWOOD COL. MO 
3 UNIV/RIO GRAN.DE OH ... 
1 TAYLOR UNIV IN 
4 LINFIELD COL OR 
3 BETHANY COL K.S 
2 SIENA HEIGHT~' COL MI 
2 JAMESTOWN COL ND 
1 MOUNT MARTY COL SD .. 
1 WESTMONT COL CA 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
1 MALONE COL OH·, 
·3 BERRY COL GA 
3 LIFE COL GA 
4 SOUTHWESTERN COL KS 1, 
3 UNIV/PUGET SOUND WA . 
4 JOHNSON ST VT. ·: 1 1 SIMON FRASER ti BC 
2 PARK COL MO 
3 WESTERN WASHINGTON 
1 SOUTHWESTERN ¢0L KS 
·;': 
1 PARK COL MO . ;-, · 
3 WESTERN WASHINGTON 
3 HOUGHTON COL NY 
1994 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP ,, 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S BK 11/19/94 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
~liAQI 
OVERALL llAl1 TIME filh NAME XR 
148 · o 27:01 536 KEVIN BARTHOLOMAE ·3 
149 117 27:02 267 MARK MISCH 3 
150 0 27-:03 532 ·BRENDAN HUGHES 2 
151' ·118 27·: 03 150 ROBERT IRWIN 3 
152 0 21 : 04 508 .BRYCE EISENTRAGER 3 
153 119 27:05 177 LANCE SCHAAF 2 
154 120 27:06 382 TED HEATER 3 
155 121 27:07 106 DONNY MARTIN 1 
156 ! ': 122 27:07 282 JOSHUA HAWKINS 2 
157' 123 27:08 184 JESSE DECKER 3 
158 124 27 : ·09 235 MIKE MILLER 2 
159 125 27:09 170 JAMES OBEDMOT 1 
1'60 l26B 27:09 102 DOUGLAS RYDEN l 
161 127 27:10 182 BRIAN BORKOWSKI 1 
162· 0 27:10 509 JOSH HETRICK 2 
16 3.: 128 27:11 180 LANCE ZIMNEY ·4 
164 129B 2.7: 11 121 NATHAN MATLOCK' 4 
165 0 27:11 579 KEITH COMBS 1 
166 130B 27:12 424 MATT THOMSON 2 
16·7 131 27:12 293 JAMES MADISON 1 
168 132B 27:12 107 :EUGENE SALAZAR 1 
169 133 27:13 172 SCOTT JANSKY 3 
170 0 27:13 574 JUSTIN BUMGARDNER 1 
171 0 27:13 583 CHAD SEXTON 2 
172 134 27:14 230 DAVID TOOMEY 1 
173 0 27:14 570 BENNIE MANION 3 
174 135 27:14 292 GUSTAVO IBARRA 1 
175 136 27:14 ·2'·98 MARK STEWART 1 
176 137 27:15 229 JEFF STRATTON 3 
177 138B 27: 15 1,!'f 5 CHESTER KURTZ 2 
1178 139 27:16 272 ROGER GARCIA 2 
179 140B 27: 16·· 414. WES SMITH 3 
180 0 27:16 581 MARSHALL LOWE 1 
181 0 27:17 538 BEN PENNER 2 
182 0 27:18 588 BYRON MCGUIRE 2 
183 141 27:18 439 MORRIS RIDDLE 2 
184 142B 27:19 101 JASON DALE 4 
185 0 27:19 518 DENNISON STRICKLAND 7 
186 143 27:20 338 SETH CRUM 1 
187 0 27:20 553 VINCENT CORBIN ·3 
188 144 27: 21 319 'RAMON GARCIA 2 
189 145 27:21 326 ROLANDO PEZINA l 
190 146 27:22 280 JAMES BLACKWOOD 4 
191 147 27:22 137 TRACEY BURCH 4 
192 148 27:23 i57 BOBBY HYDE 1 
193 149 2 7: 2 4 ·39 3 MATT KRAMER 4 
194 150 27:24 :t:64 :NEAL ANDERSON 4 
195 151 27:25 159 ERIC KRONE 3 
196 152 27:25 437 JASON JOY 2 
PAGE 4 
SCHOOL 
PACIFIC LUTHERAN U'· WA 
Blu<ER UNIV KS 
WILLAMETTE UNIV OR 
LIFE COL GA 
ST AMBROSE UNIV I A' 
JAMESTOWN COL ND 
.PARK COL MO 
NORTHWOOD UNIV TX 
TAYLOR UNIV IN 
WISCONSIN-PARKSIDE 
LINFIELD COL OR 
BELMONT UNIV TN 
UNIV/PUGET SOUND WA 
WISCONSIN- PARKSIDK 
ST AMBROSE UNIV IA 
JAMESTOWN COL ND 
EASTERN OREGON ST 
LINDSEY WILSON COL KY 
WESTMONT COL CA 
UNIV/MOBILE AL 
NORTHWOOD UNIV TX 
JAMESTOWN COL ND 
LYON COL AR 
BEREA COL K'/. 
WHITMAN COL WA 
BLUEFIELD STATE COL WV 
UNIV/MOBILE AL 
UNIV/MOBILE AL 
WHITMAN COL. WA 
JAMESTOWN COL ND 
HASTINGS COL NE 
WESTERN WASHINGTON 
LINDSEY WILSON COL KY 
TABOR COLLEGE KS 
GENEVA COL· PA 
INDIANA WESLEYAN · 
NORTHWOOD UNIV TX 
SHORTER COL GA 
HARDING UNIV AR 
.MARIAN COL IN 
WARNER SOUTHERN COL FL 
WARNtR SOUTHERN COL FL 
TAYLOR . UNIV IN 
UNIV/WEST FLORIDA 
LINDENWOOD COL MO 
JOHNSON ST VT 
BELMONT UNIV TN 
LINDENWOOD COL MO 
INDIANA WESLEYAN 
, 199 4 NA,IA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPI ONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/19/94 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OP FINISH 
PLACE 


















































153 27: 26 441 MOISES TREJO ·:,, ,. 
154 27:26 332 DEREK FINIGAN 
155 27:27 i-10 TERRY BAUER 
0 27:28 528 MITCH RUEDEBUSCH 
156 27:30 144 CLAYTON TILLERY 
0 27:32 501 MICHAEL YOUNG 
157 27:32 l67 JASON CARPENTER 
158 27:32 285 MARK MAYS. 
15~B 27:33 304 BRIAN LUTZ 
0 27:35 502 JAMIE GOOD 
0 27:35 531 MIKE O'BRIEN 
160ij 27:36 151 AMBROSE KIMAMBEI 
0 27:36 580 OLIVIER KATEMBO-KAINDA 
+·61 27: 37 268 RYJtN STRONG 
162B 27:37 434 MIKE FLORA 
163 27: 4.0 337 ZAK WEITZEL 
0 27:40 523 MIKE DYESS 
0 27:40 504 SHANE MASON 
164B 27:41 249 SCOTT REHNSTROM 
l65B, 27 .: 41 226 IAN KRUGER 
1.66 27: 4 2 188 ANDY SARNOW 
0 27:43 586 BENJAMIN ELDER 
0 27:43 546 JAMIE RODGERS 
16.7 27:44 138 RICHARD IRENA 
168B 2_7:44 273 CHRIS JACQUIN 
169B 27:44, 28.8 JOSHUA PURSES 
170 27:45 165 CORY BARNETT 
171B 27:46 153 DAVID MAXWELL 
0 27:46 1 584 TONY PIZON 
172B 27:46 403 AARON SAMUELSON 
173B 27:47 275 JOSUE PALACIOS 
0 27:47 560 PETER SIMONS 
0 27.:.48 568 SCOTT DAVIES 
174 27:49 204 MARTIN HODGE 
175 27:49 373 KENLEY PERRY 
0 27:50 506 JASON SWANSON 
176 27:50 165 GREG GARLAND 
177 27:51 384 ERIC MASONER 
178 27:52 190 WILL VANAXEN 
179B 27:53 436 ERIC JACKSON 
180B 27:55 176 AARON QUARSTAD 
181 27:55 238 JOSH O'CONNOR 
182 27:56 .376 JASON WIENS 
183 27:~6 428 TIM HARDIN 
184B 27:57 225 ED HARRI 
185B 27:58 28~ PHILLIP STEINER 
0 27;58 545 JASON LOKKEN ·;;,, 
186B ·27:58 199· SHAWN WINTER 
187B 27:59 355 JASON PALMER 
PAGE 5 
2 1 ~i ND'i ANA WESLEYAN _ 
1 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
4 .HASTINGS COL NE 
4 'so DAKOTA SCH/MINES/TECH 
3 UNI\l/WEST FLORIDA 
2 ;LYNDON STATE COL VT 
2 .· BELMONT UN IV TN 
4 TAYLOR UNIV IN. 
2 UNIV/RIO GRANDE 0~ 
;l MAINE PRESQUE ISLE 
3 ''JUDSON COLLEGE IL 
1 LIFE C6L GA 
2 LINDSEY WILSON COL KY 
1 BAKER UNIV KS 
1 INDIANA WESLEYAN 
1 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
4 HIGH POINT U NC 
4 CASTLETON STATE VT 
3 AZUSA PACIFIC U CA 
4 WHITMAN COL WA 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
2 GENEVA COL PA 
l GRACELAND COL IA 
'2 UNIV/WEST FLORIDA 
2 HASTINGS COL NE 
1 TAYLOR UNIV IN 
1 BELMONT UNIV TN 
4 LIFE COL GA 
2 WESTMINSTER COL PA, . 
1 UNIV/PUGET So'UND WA. 
2 HASTINGS COL NE 
4 CEDARVILLE C,OL OH . 
4· GLENVILLE STATE WV. 
3· OLIVET NAZARENE U.IL 
3 HOUGHTON COL.NY 
4 THE MASTER'S COL CA 
3 WISCONSIN-PARKSIDE 
1 PARK COL MO. 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
2 INDIANA WESt,EYAN 
3 JAMESTOWN COL ND 
4 LINFIELD COL OR 
2 HOUGHTON COL NY 
3 SOUTHERN CALIF COL 
3 WHITMAN.COL WA 
3 TAYLOR UNIV IN 
1 GRACELAND COL IA 
2 SIENA HEIGHTS.COL MI 
1 CUMBERLAND COL KY 
1994 NAIA MEN' S NA~IONAL CRQSS COUNTRX ·CHAMPIONSHI.P 
. . . 
.. ;. : 
RACE: MEN'S 8K 
PLACE 
UW-PARKSID;E .NATIONAL CROSS ·COUNTRY COURSE 
11/19/94 
RUNNER LIST.IN ORDER OF FINISH 
.. , 
DATE 
. • , 
~: . ; .• 


















































0 28:00 575 JUSTIN HAWKINS 
0 28:00 S'6S DANIEL EDGELL 
188 28 :·or )34 RYAN MORGAN 
0 28:02 585 M;ATT CUMMINGS 
' 189 ·2a: ·02 325 DERRICK MA~TIN 
i · 0 28 :·03 5'77 SCOTT MAGES 
0 2 8 : 0 3 !Yen DOUG HOLSCHER 
0 '' 28: 03 5:04 ROB HAMMANN 
190B 2~~04 33S TIM MULL~N 
191 28:04 202 CHINYERE EDWARDS 
192 28:06 295 MARLON SMITH 
'O 28:09 547 JOSEPH JERABEK 
l93B 28: 11 181 RYAN BENS0~ 1, 
194 ·· 28: 11 324 GABRIEL MALLOY-FUENTES 
195B 28:14 234 JASON KIRK 
. 0 28: 14 566 CRAIG BUELL 
19613' 28: 16 290 EDDIE BARTON 
197 28:17 379 JONATHAN BISHARD 
0 28:17 567 STERLING BEANE 
0 28:2i 57J DAX RIOS 
19 8 28: 23 ·4 31 BRIAN PRATT 
199. 28:24 34~ TOMMY NOEL 
200B 28:28 i~i ERIC LANGHJELM 
201· 28:29 321) IGNACIO HEREDIA 
0 28:31 576 NATE HOMAN 
·202B 28: 31 ·329 SAWNE ARMSTRONG 
· 0 2 8 : 3 2 5·0 7' MATT NOVOTNY 
0 28: 33 50'3 DARREN CLENDENNING 
203 28:34 388 CLAYE COCHRANE 
204 28: 36' 377' BRENT WRIGHT 
20·5B 28:38 368 ALAN BELFORD 
0 28: 40 5·fl' JASON GRAY 
206 28:41 146.DAMIAN WILSON 
20-7B 28: 42 3'7'1 MARSHALL MERRIAM 
208 ; 28: 43 342' ABE KIRWA 
209 . 28:44 341: JAY HURT 
210B 28:48 43ti'·oAN PALMER 
21:1 ;. ' 28·: 50 16()' JOE MELVIN 
212B 28:50 16~ - CULLEN BROWN 
213B 28 :52 30({' CHRIS DAVISSON 
214B 28:53 296' SAMUEL SMITH 
215 28:53 345 DAVE PARKS 
0 28: 54 5·4i0 SHAWN MCLAIN 
216B 28:54 1~3 SO~OMON SIYOOM 
0 28:58 5~1 TONY KIRK 
217 29: 02 26·('·JEREMY POMEROY 
0 29: 04 36.l;i, WILLIAMS JOHNSON 
0 29:os· 57.3· SAM ROGERS 


















































L·YoN ,.CoL AR 
GLENVILLE STATE WV 
WEST VIRGIN!A(WESLEYAN 
GENEVA COL PA 
WARNER SOUTHERN COL 1 FL 
WESTERN NEW MEXICO . 
GENEVA COL PA 
M!D AMERICA NAZARENE KS 
WEST VIRGINIA WESLEYAN 
OLIVET . NAZARENE U IL 
UNIV/MOBILE AL , 
BENEDICTINE ·coL KS ! 
WISCONSIN-PARKSIDE 
WARNER SOUTHERN COL-FL 
LINFIELD COL OR 
WHEELI-NG JESUIT COL ·WV 
UNIV/MOBILE AL 
PARK COL :MO 
GLENVILLE STATE WV 
WESTERN NEW MEXICO 
SOUTHERN CALIF COL 
HARDING UNIV AR 
SIMON FRASER U BC 
WARNER SOUTHERN COL FL 
DOMINICAN/SAN. RAFAEL· CA 
WEST VIRGINI'A' WESLEYAN 
THE MASTER'S·COL CA 
MAINE PRESQUE ISLE 
JOHNSON ST VT 
HOUGHTON COL . NY 
HOUGHTON COL NY 
KANSAS. WESLEYAN U 
UNIV/WEST FLORIDA 
HOUGHTON COL'NY 
HARDING UNIV AR 
HARDING UNIV AR 
SOUTHERN·, CALIF ·. COL 
LINDENW00D CbL MO 
BELMONT UNIV -TN 
UNIV/RIO GRANDE OH 
UNIV/MOBILE AL 
HARDING UNIV AR 
OTTAWA UNIV KS 
UNIV/WEST FLORIDA 
WEBBER COL FI.;' ·. 
BAKER UNIV KS · 
BENEDICT COL SC 
4 . OUACHITA BAPTrST U A~· 
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347 ALAN SEIM 
125 JOE STOLL 
564 DONALD WENNERSTROM 
240 DANIEL SMITH 
265 CHRIS MCAFEE 
555 KACEY CROSBY 
189 DAVID SHERIFF 
554 GREGORY KENNEDY 
142 TIM SIREN 
427 JASON GODDARD 
380 RAMAN BRADSHAW 
261 MATT AKERS 
419 TODD FARRINGTON 
505 PETE THOENEN 
339 JONATHAN DANDY 
209 KEITH SMITH 
565 CHRIS LIPSCOMB 
323 JOSE LARIOS 
266 NATHAN MAYER 
571 DERRICK KING 
154 OREN BIRKS 
572 ARTHUR COURTNEY 
387 MATT BOUSQUET 
386 RODERICK PERKINS 
203 RAYMOND FEFEE 
391 DAVID HORAN 
395 ALEX WHITE 
322 CATRELLIUS KENNEDY 
563 TONY WINIECKI 
208 G JERRY SLOWIK 
360 SAMUEL COUSAR 
390 J ERIC HILL 
201 MATTHEW LEWIS 
162 TIM SCHLICTING 
556 PAUL SCOTT 






































HARDING UNIV AR 
EASTERN OREGON ST 
FLAGLER COL FL 
LINFIELD COL OR 
BAKER UNIV KS 
TOUGALOO COL MS 
WISCONSIN-PARKSIDE 
XAVIER UNIV LA 
UNIV/WEST FLORIDA 
SOUTHERN CALIF COL 
PARK COL MO 
BAKER UNIV KS 
WESTMONT COL CA 
CASTLETON STATE VT 
HARDING UNIV AR 
OLIVET NAZARENE U IL 
FLAGLER COL FL 
WARNER SOUTHERN COL FL 
BAKER UNIV KS 
WILLIAMS BAPTIST COL AR 
LINDENWOOD COL MO 
SOUTHERN ARKANSAS U 
JOHNSON ST VT 
PARK COL MO 
OLIVET NAZARENE U IL 
JOHNSON ST VT 
JOHNSON ST VT 
WARNER SOUTHERN COL FL 
WEBBER COL FL 
OLIVET NAZARENE U IL 
BENEDICT COL SC 
JOHNSON ST VT 
OLIVET NAZARENE U IL 
LINDENWOOD COL MO 
TOUGALOO COL MS 
BENEDICT COL SC 
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